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■Rıfat İlgaz’ın
trafik
kazağında
kalça kemiği
kırıldı
KKTC*ye giden 
Oktay Ak bal ve Jale 
Birsel kazadan hafif 
eziklerle kurtuldular. 
Salah Birsel, aracın 
arkasında ve ortada 
oturduğu için herhangi 
bir yara almadı.
LEFKOŞA, (Cumhuriyet) — 
KKTC hükümetinin davetlisi 
olarak kitap imzalamak ve çeşitli 
kültürel etkinliklerde bulunmak 
üzere Kuzey Kıbrıs’a giden Ok­
tay Akbal, Salâh Birsel, eşi Jale 
Birsel ve Rıfat İlgaz trafik kaza­
sı geçirdiler. Kaza sonucu kalça­
sı kırılan Rıfat İlgaz Lefkoşa 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çarşamba ge­
cesi Yeni Boğazi­
çi Köyü’ndeki bir 
davetten kaldık­
ları Magosa Sa­
lamis Bay Oteli1 
ne dönen ve için­
de Oktay Akbal, 
Rıfat İlgaz, Salâh 
Birsel ve eşi Jale 
Birsel’in bulun­
duğu araç, karşı 
yönden gelen bir 
başka araçla çar­
pıştı. Çarpışma 
sonunda Oktay 
Akbal ve Jale Birsel hafif ezik­
lerle kurtulurken, Salâh Birsel 
aracın arkasında ortada oturdu­
ğu için herhangi bir yara alma­
dı. önde oturan 78 yaşıdaki Rı­
fat İlgaz ise çarpışmanın şidde­
tiyle bayıldı, önce Magosa Dev­
let Hastanesi’ne kaldırılan Rıfat 
İlgaz’ın çeşitli yerlerinin röntge­
ni çekildi, ancak herhangi bir kı­
rık olmadığı belirtildi. Ancak Rı­
fat İlgaz daha sonra fenalaşınca 
bu kez Lefkoşa Devlet Hastane­
si’ne kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Doktorlar İlgaz’ın kaza 
sırasında kalça kemiğinin kırıldı­
ğını ve en az 2-3 ay tedavi altın­
da bulundurulması gerektiğini 
bildirdiler.
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